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ABSTRACT
Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh merupakan sebuah instansi pemerintah yang dibawahi langsung oleh Gubernur. Dinas
Pertanian dan Perkebunan Aceh merupakan lembaga pengawas serta mengatur pada bidang pertanian dan perkebunan di Provinsi
Aceh. Oleh karena itu instansi tersebut harus mengelola keuangan dengan baik dan bijaksana.
Maka tujuan dari penulisan LKP ini adalah untuk memberitahukan gambaran tentang akuntansi pengeluaran kas pada buku kas
umum (BKU) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh untuk mempermudah pencatatan segala transaksi yang terjadi pada Dinas
tersebut.
Pencatatan transaksi keuangan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menggunakan buku kas umum (BKU) untuk
mempermudah dalam memantau penggunaan anggaran pada tahun berjalan agar tidak terjadi penyelewengan anggaran. Buku Kas
Umum (BKU) ini terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang merupakan aplikasi
terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai
regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntable, dan
auditable.
